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По оценкам экспертов, причинами возникновения и развития 
наиболее крупных аварий и технологических нарушений в 
энергосистемах и энергообъединениях различных стран, приведших к 
отключению значительного объема потребителей, являются, в 
частности, дефицит реактивной мощности в энергообъединениях и 
недостаточная мощность установленных источников реактивной 
мощности. 
Таким образом, решение вопросов компенсации реактивной 
мощности (КРМ) является одним из аспектов как энергосбережения, 
так и надежности электроснабжения в городских электрических сетях. 
В связи с этим в последнее время на Украине значительно возрос 
интерес к вопросам КРМ.  
Необходимо отметить, что согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы 
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения» нет ни одного показателя качества электроэнергии, 
связанного с КРМ. Кроме этого в Правилах устройств 
электроустановок и других нормативных документах в области 
эксплуатации систем электроснабжения отсутствует требование о 
необходимости КРМ бытовыми потребителями. С другой стороны , 
бытовые потребители не оплачивают потребляемую реактивную 
электроэнергию, не смотря на достаточно низкий коэффициент 
мощности большинства бытового электрооборудования. 
Таким образом, учитывая, что рациональное применение 
компенсирующих устройств позволяет снизить потери мощности в 
электрической сети, обеспечить надлежащее качество потребляемой 
электроэнергии за счет нормализации уровней напряжения и в целом 
позволяет достичь высоких технико-экономических показателей 
работы электроустановок, возникает ряд задач, требующих решения на 
современном этапе эксплуатации и развития, в том числе городских 
электрических сетей. Примеры таких задач следующие: 
совершенствование нормативных документов, в том числе «Методики  
исчисления платы за перетоки реактивной электроэнергии между 
энергоснабжающей организацией и ее потребителями», с учетом 
рыночных отношений энергоснабжающих и энергопотребляющих 
субъектов; совершенствование ценообразования, связанного  с 
потреблением реактивной эле ктроэнергии, и др.      
